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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในประเทศไทยมีวัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 Index จ�านวน 100 บริษัท โดยใช้แบบตรวจรายการในการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยอยู่บนพื้นฐานของรายการที่ควร 
เปิดเผย 7 หัวข้อหลักตามมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) และใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ�าปี 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 56-1 และรายงานแห่งความยั่งยืนประจ�าปี 2554 
ผลการศึกษาพบว่า บริษัทในกลุ่ม SET 100 Index ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 28) มีการเปิดเผย
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 และร้อยละ 13 มีการเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 91-100 ถ้าจ�าแนกการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในภาพรวม 7 หัวข ้อหลักตาม ISO 26000 พบว ่า บริษัททั้งหมดในกลุ ่ม SET 
100 Index เปิดเผยข้อมูลครบทุกประเด็นในหัวข้อ ธรรมมาภิบาล เนื่องจากส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีข้อก�าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้บริษัท
จดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 56-1 
ส่วนหัวข้อที่มีการเปิดเผยน้อยที่สุด คือหัวข้อด้านส่ิงแวดล้อม อาจเป็นไปได้ว่าบริษัทในกลุ่ม SET 100 
Index จ�านวนเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และกลุ่มธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีการด�าเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆ
นอกจากนี้ยังพบว่า บริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่ม SET 100 Index (ร้อยละ 79) ยังไม่มีการจัดท�า
รายงานแห่งความยั่งยืน โดยบริษัทที่มีการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร
ค�ำส�ำคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม  รายงานแห่งความยั่งยืน  ซีเอสอาร์  ISO 26000
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Abstract
The purposes of this study are to identify the levels of corporate social responsibility 
disclosure of firms in the SET 100 Index group (100 firms) in Thailand. This study developed 
the checklist, consisting of 7 core subjects and 41 CSR disclosure items based on ISO 
26000 guideline, as a research instrument to measure the extent of CSR disclosure and the 
content analysis was used to extract the CSR disclosure items from a annual report, the annual 
registration statement (Form 56-1) and the sustainability report (CSR report) for the year 
ended 2011.
The results showed that the majority of firms in the SET 100 Index groups had 
the level of CSR disclosure index based on ISO 26000 more than 70% and 13.0% 
had the level of CSR disclosure between 91-100%. Out of 7 core subjects of ISO 26000, 
this research found that all firms in the SET 100 index group had disclosed all issues in 
the organization governance subjects since all firms in the SET were required by office 
of the Securities and Exchange Commission to disclose the organization governance 
information in the annual registration statement. The core subject that had the lowest level of 
CSR disclosure is the Environment subject. It was possible that nearly half of number of firms 
in the SET 100 index group were in the Service industry, the Financial industry and the Property 
& Construction industry, whose operations had less environmental impact than other industries.
Besides, the majority of firms in the SET 100 index group (79%) had no sustainability 
reports. The majority of firms with sustainability reports were in the Resource industry.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Sustainability Report, CSR, ISO 26000
บทน�ำ
The Wor ld Bus iness Counc i l  fo r 
Sustainable Development ให้ค�านิยาม “ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ ซีเอสอาร์” 
ว ่ า เป ็นการ ยึดถือแนวทางของ ธุรกิ จ ในการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามจริยธรรมและการพัฒนา 
เศรษฐกิจควบคู ่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของลูกจ้างและครอบครัว รวมทั้งชุมชนในท้องถ่ิน 
และสังคม [1] ค�านิยามนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดการ
ท�าธุรกิจแบบเดิมที่มุ ่งหวังก�าไรเพียงอย่างเดียว 
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาไม่อาจท�าให้ธุรกิจ
อยู ่ได ้อย ่างย่ังยืน ในยุคปัจจุบันการท�าธุรกิจ 
ไม่สามารถมุ่งหวังก�าไรเพียงอย่างเดียว แต่จะต้อง 
รวมถึ งการมี จิ ตส� านึ กและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม [1] แนวคิดเรื่องซีเอสอาร์เป็นเพียง
จุดเริ่มต้นของการเข้าสู ่ปรัชญาหลักของความ
ยั่งยืนเท่านั้น องค์กรในต่างประเทศจะมีแนวคิด
ลักษณะนี้มานาน และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร และประเด็นเรื่องซีเอสอาร์ 
ก็ไม่ได้มีแค่กิจกรรมเพื่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม
เท ่ านั้ น แต ่ยั ง เป ็น เรื่ อ งของความโปร ่ ง ใส 
ในการบริหารงาน สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี 
การจัดตั้งระบบเพื่อให้เกิดการสืบทอดอ�านาจ 
ให ้ อ งค ์ ก รอยู ่ อ ย ่ า ง ยั่ ง ยื น  [ 2 ]  ถึ ง แม ้ ว ่ า 
ซี เอสอาร ์ ในประ เทศแถบเอ เชี ยตะวันออก 
จะยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น [3] แต่ก็ได้รับความสนใจ
อย่างมากและเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จากวงการวิชาการ
และวงการธุรกิจ [1] 
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ในทศวรรษที่ผ ่านมา ประเทศไทยเผชิญ 
จุดเปลี่ยนที่ส�าคัญทั้งในภาคการเมืองและภาคธุรกิจ 
ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมและกิจกรรมที่เน้นซีเอสอาร์ 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู ้น�าธุรกิจส่วนใหญ ่
เห็นด ้วยกับแนวคิดที่ว ่าก�าไรเป ็นส ่วนส�าคัญ
ส�าหรับการท�าธุ รกิจ แต ่ขณะเดียวกันธุรกิจ 
จะต้องพยายามอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้ได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในองค์กรไทยยังล้าหลังประเทศอื่นๆ 
ดังตัวอย่างงานวิจัยของ The Global Consultancy 
Grant Thomton เมื่อปี 2010 ชี้ว่าประเทศไทย
อยู่ในอันดับ 34 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากธุรกิจไทย
ยังมีความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดซีเอสอาร์ในระดับต�่า 
และส ่วนใหญ่เน ้นการบริจาค (Donat ions) 
ซึ่งไม่ใช่วิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืน [4] งานวิจัย
ของ The National Economic and Social 
Development Board ชี้ว ่า 97% ของบริษัท
ไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีซีเอสอาร์ แต่ 98.5% 
มีซีเอสอาร์ผ่านการบริจาคเท่านั้น [4]
การศึ กษา เกี่ ย วกับซี เ อสอาร ์ที่ ผ ่ านมา 
ส่วนใหญ่จะเกิดในประเทศที่พัฒนาแล้ว [5-9] 
แต่การศึกษาซีเอสอาร์ในประเทศก�าลังพัฒนา
ค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งอาจเนื่อง
มาจากประเทศก�าลังพัฒนามีพฤติกรรมที่แตกต่าง 
จากประเทศที่พัฒนาแล ้ว [10] การศึกษานี ้
จึงมุ่งศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห ่งประเทศไทย เนื่องจากมีงานวิจัยหลาย
ฉบับกล่าวว่า บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ซึ่งรวมถึงประเทศไทยจะมีความโปร่งใสต�่าอันเนื่อง
มาจากวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่
ถูกควบคุมโดยครอบครัวและบริหารโดยเจ้าของ 
[3, 11-12] ในการเปิดเผยกิจกรรมซีเอสอาร์ของ
กิจการต่างๆ มีบริษัทจ�านวนน้อยที่เปิดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานแห่งความ
ยั่งยืน บริษัทส่วนใหญ่จะเปิดเผยข้อมูลความรับผิด
ชอบต่อสังคมในรายงานประจ�าปี (Annual Reports) 
ซ่ึงการเป ิดเผยกิจกรรมซี เอสอาร ์ที่ รายงาน 
ในรายงานประจ�าป ีของกิจการไม ่เอื้ออ�านวย 
ใ ห ้ นั ก ล ง ทุ น แ ล ะ ผู ้ มี ส ่ ว น ไ ด ้ เ สี ย อ่ื น ๆ 
สามารถประเมินกิจกรรมซีเอสอาร์ให้สอดคล้องกับ 
ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย [3] อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีรูปแบบมาตรฐานหรือวิธีการจัดท�ารายงาน
ที่ เป ็นมาตรฐาน ดังนั้นองค ์กรพัฒนาเอกชน 
(Non Government Organization: NGOs) 
เช่น Global Reporting Initiative (GRI) [13] 
ได้เริ่มพัฒนาโมเดลหรือกรอบแนวคิดในการจัด 
ท�ารายงานซเีอสอาร์ นอกจากนีใ้นทศวรรษทีผ่่านมา 
ตลาดระหว่างประเทศได้ค�านึงถึงสังคมมากขึ้น 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ป ร ะ เ ด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 
และสิ่งแวดล้อม ความกดดันดังกล่าวได้กระตุ ้น
ให ้ รั ฐบาลไทยแนะน� าตั วชี้ วั ด ท่ีหลากหลาย 
ซึ่งใช้เป็นแนวทางส�าหรับบริษัทในการด�าเนินธุรกิจ 
แนวปฏิบัติที่มักจะถูกใช้เป็นมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ คือ The International Organization of 
Standardizations (ISOs) [10] และมาตรฐาน
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข ้องกับซีเอสอาร ์ คือ 
มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 
26000) [14]
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการเปิดเผยข้อมูล 
ซีเอสอาร์ของกิจการในประเทศไทยตามแนวปฏิบัต ิ
ของมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ISO 26000)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เ พื่ อ ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล 
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานว่าด้วย 
ความรับผดิชอบต่อสงัคม (ISO 26000) ของบรษิทั 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตประชำกร ประชากรของการศึกษา 
นี้ ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  บ ริ ษั ท ท่ี จ ด ท ะ เ บี ย น 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 
100 Index จ�านวน 100 บริษัท จากการ
ค�านวณค่าดัชนีระหว่าง 1 กรกฎาคม 2554 
ถึง 31 ธันวาคม 2554 [15]
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ข อ บ เ ข ต เ นื้ อ ห ำ  ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ใ ช ้ 
วิธีการ วิ เคราะห ์ เชิ ง เนื้ อหาในการวิ เคราะห ์ 
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
กิจการ ตามหัวข ้อหลักของมาตรฐานว่าด ้วย
ความรับผิดชอบต ่อ สังคม (ISO 26000) 
โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ�าปี 2554 
แบบแสดงรายการข ้ อ มู ลประจ� าป ี  56-1 
และรายงานแห่งความย่ังยืนประจ�าป ี 2554 
ของบริษั ทจดทะ เบี ยน ในตลาดหลั กทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย 
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร 
หมายถึง การด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ
และดูแลรักษาสั งคมและสิ่ งแวดลัอมภายใต ้ 
หลั ก จ ริ ย ธ ร รม  กา รก� า กั บดู แ ลกิ จ ก า รที่ ดี 
และการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา บูรณาการ 
เพ่ือน�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ
อย่างยั่งยืน ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการมักเรียกชื่อย่อว่า ซีเอสอาร์ (CSR) [16]
กำรเปิดเผย หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือข้อมูล 
ซีเอสอาร์ในรายงานประจ�าปีตามหัวข้อหลัก 7 
ประการของมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (ISO 26000) ซึ่งได้แก่ ธรรมาภิบาล 
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม 
การปฏิบัติที่ เป ็นธรรม ประเด็นด้านผู ้บริโภค 
และการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน
รำยงำนแห่งควำมยั่งยืน (Sustainable 
Repor t) หมายถึง การเป ิดเผยผลกระทบ
และผลลัพธ ์ ทั้งเชิงบวกและลบต่อเศรษฐกิจ
สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก 
การด�าเนินกิจการ อันจะน�าไปสู่ความย่ังยืน [15] 
ซึ่งอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป เช่น รายงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานซีเอสอาร ์ 
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน รายงานเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน และรายงาน
กิจกรรมทางสังคม เป็นต้น
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 56-1 
เป็นแบบแสดงรายการที่ส�านักงานคณะกรรมการ
ก� ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักท รัพย ์แห ่ ง
ประเทศไทยได้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
ติดตามข้อมูลท่ีส�าคัญของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์
เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน [17]
7 หัวข ้อหลักตำมมำตรฐำนว ่ำด ้วย 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) 
ประกอบด ้ วยหั วข ้ อหลัก 1 ธรรมาภิบาล 
หัวข ้อหลัก 2 สิทธิมนุษยชน หัวข้อหลัก 3 
การปฏิบัติด้านแรงงาน หัวข้อหลัก 4 สิ่งแวดล้อม 
หัวข้อหลัก 5 การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม หัวข้อหลัก 
6 ประเด็นด ้านผู ้บริ โภคและหัวข ้อหลัก 7 
การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผลของการศึกษานี้คาดว ่าจะเป ็นข ้อมูล 
พื้ น ฐ า น ส� า ห รั บ บ ริ ษั ท ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการในองค ์กร 
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นและปรับปรุงการเปิดเผย 
ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 
ซึ่งจะเป ็นข ้อมูลส�าคัญส�าหรับผู ้มีส ่วนได ้ เสีย 
(Stakeholders) ใช้ในการตัดสินใจ นอกจากนั้น 
ผลการศึกษานี้คาดว ่าจะท�าให ้ผู ้บริหารของ
บริษัทตระหนักถึ งความส� าคัญของกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต ่อสังคมของกิจการมากขึ้น 
เพื่อธุรกิจจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
แนวคิดทฤษฎีและเอกสำรงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
1. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร 
(Corporate Social Responsibility-CSR) [16]
การด�าเนินกิจการโดยมีเป้าหมายสามด้าน
คอื ก�าไร สงัคม และสิง่แวดล้อม (Triple Bottom 
Line) ล้วนเป็นองค์ประกอบในการด�าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสิ้น แม้ว่าปัจจุบัน
จะยงัไม่มกีารนยิามศพัท์ค�าว่า “ความรบัผดิชอบต่อ
สังคม” ที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างชัดเจน แต่หลักใหญ่ 
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ใจความส�าคัญของความรับผิดชอบต ่อสังคม 
ก็ปรากฏให้เห็นอยู่ในบทความและงานเขียนต่างๆ
ของกิจการที่ให้ความส�าคัญกับแนวคิดนี้ ดังต่อไปนี้
คณะท�างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนส�านักงาน 
คณะกรรมการก� ากั บหลั กทรัพย ์ และตลาด 
หลักทรัพย ์ ได ้ ให ้ค� านิยามว ่ า “Corpo ra te 
Social Responsibility หรือ ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของกิจการนั้น หมายถึง การด�าเนิน
กิจการภายใต้หลักจริยธรรม และการก�ากับท่ีดี 
ควบคู ่ ไปกับการ ใส ่ ใ จและดู แลรั กษาสั งคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนากิจการ 
อย่างยั่งยืน” [16]
มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ISO 26000) ให ้ค�านิยามว ่า “ซีเอสอาร ์ 
เป็นเรื่องของการที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็น
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้
ประโยชน์กับคน ชุมชนและสังคม นอกจากนั้น 
ยังเป ็นเรื่ องของบทบาทของกิจการในสังคม 
และความคาดหวังของ สั งคมที่ มี ต ่ อกิ จการ 
โดยจะต้องท�าด้วยความสมัครใจ และผู ้บริหาร 
จะต ้องมีบทบาทเกี่ยวข ้องกับกิจกรรมต ่างๆ 
โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผล 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” [16]
European Commission Green Paper 
กล ่ าวว ่ า “ ซี เอสอาร ์  เป ็นแนวคิดที่บริ ษัท 
จะบูรณาการงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไป
ในกิจการและการปฏิสัมพันธ์ของผู ้มีส่วนได้เสีย 
โดยสมัครใจ” [16]
2. มำตรฐำนว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม (ISO 26000) [18]
ISO 26000 เป็นมาตรฐานสากลที่แสดง 
คว าม รั บ ผิ ด ชอบต ่ อ ผ ลก ร ะทบขอ ง สั ง คม 
และสิ่ งแวดล ้อมจากการตัดสินใจและด�าเนิน 
กจิกรรมต่างๆ ขององค์กรเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองคน 
ในสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางธุรกิจ 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization 
: ISO) ได้เริ่มพิจารณามาตรฐานว่าด้วยความ 
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ตั้งแต ่ 
พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และได้ถูกน�ามาใช้ใน 
ปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัท 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันท่ัวโลกรวมไปถึง 
ผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียขององค ์กรได ้ เพิ่มความ 
ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง 
ของความรับผิดชอบต ่อสังคม ซึ่ งมาตรฐาน 
ดังกล่าวจะเป็นข้อแนะน�า หลักการและวิธีการ 
ของความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรพึงปฏิบัติ
โดยความสมัครใจ ทุกองค ์กรสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ได้โดยไม่ต้องมีการตรวจรับรอง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีหลายองค์ประกอบ 
โดยมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ISO 26000) ได้ก�าหนดองค์ประกอบหลัก 
ของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ 2 องค์ประกอบ 
เพื่อเป ็นแนวทางปฏิบัติ คือ (1) หลักการ 
(Principles) และ (2) หัวข ้อหลัก (Core 
Subjects) (ดังภาพที่ 1) [19]
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ภำพที่ 1 แสดง 7 หลักการและ 7 หัวข้อหลัก
 ที่มา: ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2553). มุมมอง ผลกระทบ และความ 
คาดหวังของสังคมที่มีต่อ CSR. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2556, จาก http://libray.tisi.go.th/seminar/
file/189507045.doc [19]
5 
 
 มาตรฐานว่าด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ISO 26000) ใหค้ านิยามว่า “ซเีอสอาร ์ เป็นเรื่องของการ 
ทีอ่งคก์รตอบสนองต่อประเดน็เศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมุ่งทีก่ารใหป้ระโยชน์กบัคน ชุมชนและสงัคม 
นอกจากนัน้ ยงัเป็นเรื่องของบทบาทของกจิการในสงัคมและความคาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีอกจิการ โดยจะต้องท า
ดว้ยความสมคัรใจ และผูบ้รหิารจะตอ้งมบีทบาทเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมต่างๆ โดยสามารถวดัผลไดใ้น 3 มติ ิคอื การ
วดัผลทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื” [16] 
 European Commission Green Paper กล่าวว่า“ซเีอสอาร ์เป็นแนวคดิทีบ่รษิทัจะบูรณาการงานดา้น
สงัคมและสิง่แวดลอ้มเขา้ไปในกจิการและการปฏสิมัพนัธข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยสมคัรใจ” [16] 
 2. มาตรฐานว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม (ISO 26000) [18] 
ISO 26000 เป็นมาตรฐานสากลทีแ่สดงความรบัผดิชอบต่อผลกระทบของสงัคมและสิง่แวดลอ้มจากการ
ตดัสนิใจและด าเนินกจิกรรมต่างๆ ขององคก์รเพื่อความเป็นอยู่ทีด่ขีองคนในสงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยนืทางธุรกจิ  
 องคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) 
ไดเ้ริม่พจิารณามาตรฐานว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ISO 26000) ตัง้แต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และไดถู้ก
น ามาใชใ้นปี พ.ศ. 2553 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทั องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัทัว่โลกรวมไปถงึผูม้สี่วน
ได้ส่วนเสียขององค์กรได้เพิ่มความตระหนักและสร้างความเข้าใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม   
ซึง่มาตรฐานดงักล่าวจะเป็นขอ้แนะน า หลกัการและวธิกีารของความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่องคก์รพงึปฏบิตัิโดย
ความสมคัรใจ ทุกองคก์รสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งมกีารตรวจรบัรอง  
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมมีหลายองค์ประกอบโดยมาตรฐานว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม ( ISO 
26000) ได้ก าหนดองคป์ระกอบหลกัของความรบัผดิชอบต่อสงัคมไว้ 2 องคป์ระกอบเพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัิ  
คอื (1) หลกัการ (Principles) และ (2) หวัขอ้หลกั (Core subjects) (ดงัภาพที ่1) [19] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดง 7 หลกัการและ 7 หวัขอ้หลกั 
 ทีม่า: ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (2553). มมุมอง ผลกระทบ และความ
คาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีอ CSR. สบืคน้เมือ่ 20 สงิหาคม 2556, จาก 
http://libray.tisi.go.th/seminar/file/189507045.doc 
 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมมีหลายองค์ประกอบ 
โดยมาตรฐาน ISO 26000 ได ้ ก� าหนด 
องค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ 
2 องค์ประกอบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ
1. หลักกำร (Principles) [20]
หลักการประกอบด้วยหลัก 7 ประการของ 
ISO 26000 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณสมบัติของ
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมคือ
 ความรับผิดชอบ (Accountability)
 ความโปร่งใส (Transparency)
 จริยธรรม (Ethical)
 ความส� า คัญกับ ผู ้ มี ส ่ วนได ้ ส ่ วน เสี ย 
(Respect for and Considering of Stakeholder 
Interests)
 เคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for 
Rule of Law)
 ยอมรับในมาตรฐานสากล (Respect for 
International Norms)
 เคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for 
Human Right)
2. ประเด็นหลักหรือหัวข้อหลัก (Core 
Subjects) [20]
ประเด็นหลักหรือหัวข้อหลักให้องค์กรน�าไป
ปฏิบัติและตรวจสอบกิจกรรมให้อยู่ภายใต้หลักการ
ทั้ง 7 ประการ [19] ข้างต้นประกอบด้วย
หัวข้อหลัก 1 ธรรมาภิบาล (Organization 
Governance) ประกอบด้วยความรับผิดชอบ 
ความโปร่งใส จริยธรรม ความส�าคัญของผู้มีส่วน
ได้เสีย การเคารพต่อหลักนิติธรรม
หัวข ้อหลัก 2 สิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) ประกอบด้วย การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
สถานการณ ์ความ เสี่ ย งของสิ ทธิ มนุษยชน 
ก า ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ร ่ ว ม ก ร ะ ท� า ค ว า ม ผิ ด 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเลือกปฏิบัติ 
และกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส สิทธิการเป ็นพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม หลักการพื้นฐานและสิทธ ิ
ในการท�างาน
หัวข ้อหลัก 3 การปฏิบัติด ้ านแรงงาน 
(Labor Practices) ประกอบด้วย การจ้างงาน 
และความสัมพันธ์การจ้างงาน สภาพการท�างาน
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และการคุ้มครองทางสังคม สังคมเสวนา สุขภาพ
และความปลอดภัยในการท�างาน การพัฒนา
บุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน
หัวข้อหลัก 4 สิ่งแวดล้อม (Environment) 
ประกอบด้วยการป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การลดผลกระทบและการปรับตัว การปกป้อง 
สิ่ ง แ วดล ้ อมความหลากหลายทาง ชี วภาพ 
และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
หั วข ้ อหลั ก 5 การปฏิบั ติ ที่ เ ป ็ นธรรม 
(Fair Operating Practices) ประกอบด้วย 
การต่อต้านการทุจริต การมีส ่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ส ่งเสริมความรับผิดชอบด้านสังคมในห่วงโซ ่ 
แห่งคุณค่า และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
หั วข ้ อหลั ก 6 ประ เด็นด ้ านผู ้ บ ริ โภค 
(Consumer Issues) ประกอบด้วย การตลาด 
ที่เป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นจริงและไม่เบี่ยงเบน 
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ข ้ อ ต ก ล ง ที่ เ ป ็ น ธ ร ร ม 
การคุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 
การบริโภคอย่างย่ังยืน การบริการ การสนับสนุน 
และการยุติข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งแก่ผู้บริโภค
การปกป้องข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของ 
ผู้บริโภค การเข้าถึงบริการที่จ�าเป็น การให้ความรู้ 
และการสร้างความตระหนัก
หัวข้อหลัก 7 การพัฒนาและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Contribution to the Community 
and Society) ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน การศึกษา และวัฒนธรรม การสร ้าง 
การจ ้างงานและการพัฒนาทักษะการพัฒนา 
และการเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างความมั่งคั่ง 
และรายได้ สุขภาพ การลงทุนด้านสังคม
3. กำรเปิดเผยข้อมูลควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจกำร
การรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม 
เ ป ็ น วิ ธี ท่ี กิ จ ก า ร ใ ช ้ เ พื่ อ เ ป ิ ด เ ผ ยกิ จ ก ร ร ม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือกิจกรรมซีเอสอาร์ 
ซึ่งการรายงานกิจกรรมซีเอสอาร์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
จะช่วยลดช่องว่างระหว่างกิจการกับผู้มีส่วนได้เสีย 
[21] 
Hackston and Milne [8] ให้ค�านิยาม 
ของการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม 
หรือข ้อมูลซี เอสอาร ์  ว ่ า เป ็นการจัดเตรียม
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
ท่ีเกี่ยวกับผลกระทบของกิจการต่อสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและทางสังคมในรายงานประจ�าปี
หรือรายงานสังคมแยกต่างหาก การเปิดเผยข้อมูล 
ซี เอสอาร ์ประกอบด ้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พลงังาน ทรพัยากรมนษุย์ 
สั ง คมแล ะชุ ม ชน  [ 21 ]  ท� า น อ ง เ ดี ย ว กั บ 
Gray et al. (2001) อ้างถึงใน Said; et al. 
[21] ซึ่ งกล ่ าวว ่ าการ เป ิด เผยข ้อมูลสั งคม 
และสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยข้อมูลกิจกรรมของ 
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ลูกจ้าง ผู ้บริโภค 
การใช้พลังงาน โอกาสท่ีเท่าเทียม ความยุติธรรม 
ทางการค้า และการก�ากับดูแลกิจการ การเปิดเผย
ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจจะเกิดขึ้นผ่านสื่อ 
ที่แตกต่างกัน เช่น รายงานประจ�าปี การโฆษณา 
ใบปลิว และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม Darus; et al. [3] 
กล่าวว่าการจัดท�ารายงานทางการเงิน (Financial 
Reporting) ไม่เพียงพอที่จะเปิดเผยกิจกรรม 
ซี เอสอาร ์ของกิจการและกิจกรรมซี เอสอาร ์ 
ที่รายงานในรายงานประจ�าปี (Annual Reports) 
ของกิจการไม่เอื้ออ�านวยให้นักลงทุนและผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ สามารถประเมินกิจกรรมซีเอสอาร์ 
ให้สอดคล้องกับความสนใจของผู ้มีส ่วนได้เสีย 
การรายงานข ้อมูลความรับผิดชอบต ่อสังคม 
จึงเป็นวิธีการที่กิจการใช้เพื่อเปิดเผยกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการรายงานข้อมูล
ด้านซีเอสอาร์ ในปัจจุบันมักจะถูกเรียกในชื่อว่า 
รายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) 
[22] 
ดังนั้นหลายปีท่ีผ ่านมาการเปิดเผยข้อมูล 
ซีเอสอาร ์ จึงเป ็นประเด็นท่ีได ้ รับความสนใจ 
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อย่างมากทั้งในวงการวิชาการและวงการธุรกิจ 
[1] โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออก 
เนื่ อ งจากประ เทศในแถบนี้ มี ความโปร ่ ง ใส 
ค่อนข้างต�า่และกจิกรรมซเีอสอาร์ยังอยู่ในขัน้เริม่ต้น 
[3] Chamber, Moon and Sullivan (2003) 
อ้างถึงใน Said; et al. [21] ศึกษาการเปิดเผย 
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมใน 7 ประเทศ 
ในเอเชียพบว ่ า ประ เทศเหล ่ านี้ มี กิ จกรรม 
ซีเอสอาร์และมีการเปิดเผยกิจกรรมเหล่านี้น้อย
มากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในประเทศอังกฤษ 
และญีปุ่น่โดยมคีะแนนเฉลีย่ 41% ซึง่ต�า่กว่าครึง่หนึง่ 
ของคะแนนของบริษัทในประเทศอังกฤษ (98%) 
และในประเทศญี่ปุ ่น (96%) ท�านองเดียวกับ 
Said; et al. [21] ที่พบว่าบริษัทจดทะเบียน 
ใ นป ร ะ เทศมา เ ล เ ซี ยซึ่ ง เ ป ็ นป ร ะ เทศหนึ่ ง 
ในแถบเอเชียตะวันออกมีระดับการเป ิดเผย 
ข้อมูลซีเอสอาร์อยู่ในระดับต�่า (ค่าเฉลี่ย 13.9%) 
4. แนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกิจกำร [16] 
ป ั จจุบัน เรื่ อ งความรับผิดชอบต ่อสั งคม 
ของกิจการ (Corporate Social Responsibility- 
CSR) ได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นวาระการด�าเนินงาน 
ที่มีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่าการด�าเนินธุรกิจ 
ซึง่มเีป้าหมายในการมุง่แสวงหาก�าไรและความมัง่คัง่
ให ้แก ่ผู ้ ถือหุ ้นหรือเจ ้าของกิจการ แนวทาง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ ISO 26000 ได้ระบุไว้ว่า การด�าเนิน
ความรับผิดชอบต ่อสังคม มี เป ้าหมายสูงสุด
อยู ่ที่การสร ้างผลได ้สูงสุดในความทุ ่มเทของ
กิจการ อันน�าไปสู ่การพัฒนาที่ย่ังยืน การริเริ่ม
ด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลนั้น สิ่งส�าคัญพื้นฐานที่ต้องสร้าง
ให้เกิดข้ึนก่อน คือความเข้าใจเรื่องซีเอสอาร์ 
ที่ถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตของ
ซีเอสอาร์ กิจการหลายแห่งยังเห็นว่าซีเอสอาร์ 
คื อ  เ รื่ อ ง ที่ ธุ ร กิ จ ท� า ป ร ะ โ ย ช น ์ ใ ห ้ สั ง ค ม 
( จ ะ ด ้ ว ย ค ว า ม จ� า ใ จ ห รื อ ส มั ค ร ใ จ ก็ ต า ม ) 
ในรูปของกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after- 
P r o c e s s )  โ ด ย ไ ม ่ ไ ด ้ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ก า ร
ด� า เ นิ น ง า นท า ง ธุ ร กิ จ  ซึ่ ง ค ว า ม จ ริ ง แ ล ้ ว 
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร 
( C S R - i n - P r o c e s s )  ห รื อ ง า น ใ น ท า ง
ธุ รกิ จนั้ นมีความส� าคัญยิ่ งกว ่ ากิ จกรรมเพื่ อ
สั ง คมซึ่ ง เ ป ็ น ง าน E v e n t  เ สี ย ส ่ ว น ใหญ ่ 
ความรับผิดชอบในกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับ 
ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มทั้ง ลูกค้า คู ่ค้า ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในสายอุปทาน (กิจการถึงต้นน�้า) 
และสายคุณค่า (ต้นน�้ายันปลายน�้า) ไม่เพียงแต่
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่วงนอกอย่างเดียว 
การที่กิจการมีเป ้าหมายที่ถูกต ้องในเร่ือง 
ซีเอสอาร ์ เปรียบเสมือนมีเข็มทิศช่วยในการ 
ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ  มิ ใ ห ้ ต ้ อ งป ร ะสบกั บป ัญหา 
และอุปสรรคจากการด�าเนินงานที่ขาดความ 
รับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ต้นทางซึ่งไม่สามารถ 
แลกมาด้วยการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมทดแทน 
ที่ปลายทาง ด้วยเหตุนี้ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก� า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility 
Institute-CSRI) ต่างเล็งเห็นความส�าคัญและความ
จ�าเป็นของบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจท่ัวไป 
ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและริเริ่มพัฒนากิจการ
ของตนเองไปสู ่ ความยั่ งยืนในมิติ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 
(Environment Social & Corporate Governance 
: ESG) 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
แ ล ะ ต ล า ดหลั ก ท รั พ ย ์  ต ล า ดหลั ก ท รั พ ย ์ 
แห่งประเทศไทย และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 
จึงได้ร ่วมกันก�าหนดแนวทางความรับผิดชอบ 
2 แนวทาง เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กร
ธุรกิจ ท่ัวไปเตรียมความพร ้อมในการพัฒนา 
ไปสู่ความยั่งยืนเพื่อสร้างรากฐานท่ีม่ันคงแข็งแรง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดแก่สังคมไทย 
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ได้แก่ 1) แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกิจการ 2) แนวทางการจัดท�ารายงาน 
แห่งความยั่งยืน
5. รำยงำนแห่งควำมยั่งยืน (Sustainability 
Report) [23]
รายงานแห ่ งความยั่ งยืน เป ็น เอกสาร 
ที่ เป ิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
สั ง คมและสิ่ ง แ วดล ้ อม ที่ กิ จ ก า รจั ดท� า ขึ้ น 
เพื่อสนองความต้องการในปัจจุบันที่ล�าพังรายงาน 
ทางการเงินเพียงอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งรูปแบบ 
การจัดท�ารายงานประจ�าปีก็ยังไม่สามารถสะท้อน
ข ้อมูลผลประกอบการในมุมดังกล ่าวโดยรวม 
ให้แก่ผู ้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นส่วนอยู ่นอกเหนือ
การจัดท�ารายงานหรือการเปิดเผยข้อมูลด ้าน 
ธรรมภิบาลขององค์กร (Corporate Governance) 
กล่าวได้ว่ารายงานแห่งความยั่งยืนเป็นเครื่องมือ 
ของภาคธุ รกิ จ ในการ ส่ื อสารกั บภาค สั งคม 
ซึ่งการประชาสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
แบบที่ผ่านมามักจะเน้นเพื่อส่งเสริมการตลาดนั้น 
จะไม่สามารถสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ได้
เหมือนดังเดิมอีกต่อไป
การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืนหรือรายงาน 
ด ้ านความรั บ ผิดชอบต ่ อ สั งคมของกิ จการ 
ในประเทศไทย ยังมิได้มีระเบียบกฎเกณฑ์หรือ 
วาระใดๆ บังคับให้กิจการต้องจัดท�า แต่เป็นเพียง
การเชิญชวนให้รายงานด้วยความสมัครใจ
6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูล
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร
Reverte [13] กล ่าวว ่ามีการน�าทฤษฎี 
หลายทฤษฎีมาบูรณาการร่วมกับแนวคิดซีเอสอาร์ 
เช ่น ทฤษฎีเกี่ยวกับความชอบธรรม ทฤษฎี 
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียและทฤษฎีตัวแทน เป็นต้น 
เนือ่งจากทฤษฎีเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานความรูค้วามเข้าใจ 
ถึงสาเหตุที่องค ์กรจะต ้องมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการสร้างก�าไร 
แล ะก า รปฏิ บั ติ ต า มกฎหมาย  นอกจ ากนี้ 
Deegan [24] ยังกล่าวว่าทฤษฎีเหล่านี้มีมุมมอง 
ทีแ่ตกต่างกนัเลก็น้อย ในขณะเดยีวกนักม็คีวามซ�า้ซ้อน 
กันในบางส่วน ดังนั้นจึงมีนักวิจัยหลายท่านใช้
ทฤษฎีมากกว่าหนึ่งทฤษฎีเพื่ออธิบายการกระท�า 
เชิงบริหารขององค์กร ดังนั้นในการศึกษานี้จะกล่าว 
ถึง 2 ทฤษฎี ซึ่งได้แก่ ทฤษฎีเกี่ยวกับความชอบธรรม 
และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
ทฤษฎีเกี่ยวกับความชอบธรรม (Legitimacy 
Theory) เป็นแนวคิดพื้นฐานในการสร้างความรู้ 
ความเข ้ า ใจส� าหรับบริษัทเพื่ อ เป ็นแนวทาง 
การท�าซี เอสอาร ์ เพราะทฤษฎีนี้ท� าให ้บริษัท
เปลี่ยนแปลงแนวคิดท้ังในเร่ืองของการด�าเนินธุรกิจ 
และการด�าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ จากการที่บริษัท 
เป็นศูนย์กลางไปสู ่ รูปแบบท่ีเป็นความต้องการ 
ห รื อ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง สั ง ค ม เ ป ็ น ห ลั ก 
เพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรมในการคงอยู่ในสังคม
ต่อไป [25] Reverte [13] กล่าวว่าทฤษฎีเกี่ยวกับ 
ความชอบธรรมเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เนื่องจาก
ทฤษฎีนี้ยอมรับว ่าธุรกิจมีสัญญาหรือข้อตกลง
กับสังคมท่ีบริษัทต ่างๆ จะต้องปฏิบัติ เพื่อให  ้
การกระท�ากิจกรรมต่างๆ ของกิจการชอบด้วย
กฎหมายและเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม 
ทฤษฎี นี้ เ ชื่ อ ว ่ า ก า รด� า เ นิ น ง านของบริ ษั ท 
มี ผลกร ะทบต ่ อสิ่ ง แ วดล ้ อมที่ บ ริ ษั ทตั้ ง อยู ่ 
ถ้ากิจกรรมของบริษัทมีผลกระทบท่ีเป็นอันตราย
ต ่อชุมชน สาธารณชนอาจจะต ่อต ้านสินค ้า 
ของบริษัทหรื อได ้ รั บการกดดันจากรั ฐบาล 
[26 ]  ดั งนั้ นกา ร เป ิ ด เผยข ้ อมู ลทางสั งคม 
และสิ่งแวดล้อมจึงเป ็นการจัดการเชิงกลยุทธ ์
ของบริษัทที่พยายามจะท�ากิจกรรมที่ชอบธรรม
ตามกฎหมายเพื่อจะท�าให้สาธารณชนแน่ใจว่า
องค์กรได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความคาดหวัง 
ของสังคม [9, 24] ทฤษฎีนี้จะเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีผู ้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) 
โดยทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียจะมุ่งเน้นไปยังนโยบาย
ของกิจการที่สร ้ างผลกระทบให ้ เกิดกับกลุ ่ม 
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ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ได้แก่ ลูกค้า 
พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐและชุมชน 
[13] ธุรกิจจะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ ่มของกิจการและพลังของผู ้มีส ่วน
ได้เสียสามารถกดดันให้กิจการต้องปฏิบัติตาม
แรงกดดันของผู้มีส่วนได้เสีย [21] การที่บริษัท 
จะสามารถด�ารงอยู่ เจริญก้าวหน้าหรือล่มสลาย 
ถือเป็นความชอบธรรมของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
ที่เป็นผู้ก�าหนด [27]
ดังนั้ นการศึกษานี้ จึ งอ ้ างทฤษฎีเหล ่ านี้
ประกอบการศึกษาเพื่อใช้อธิบายความแตกต่าง
ของพฤติกรรมขององค์กรและวิธีปฏิบัติในการ 
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
วิธีด�าเนินการวิจัย
1. ประชำกร ในการศึกษานี้ประกอบด้วย 
บ ริ ษั ท ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย  ์
แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 Index จ�านวน 
100 บริษัท จากการค�านวณค่าดัชนีระหว่าง 
1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 
[15] เหตุผลหลักที่ เลือกบริษัทที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์ เนื่องจากบริษัทเหล ่านี ้
มีขนาดค่อนข้างใหญ่และข้อมูลของบริษัทสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย [28]
2. เคร่ืองมือในกำรวิจัย เครื่องมือท่ีใช ้
ในการประเมินระดับการเป ิดเผยข ้อมูลความ 
รับผิดชอบต่อสังคมในการวิจัยครั้งนี้ เป ็นแบบ 
ตรวจรายการ (Checklist) ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
มาโดยอยู่บนพื้นฐานของรายการที่ควรเปิดเผย 
ตามมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ISO 26000) ซึ่งประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก 
และ 41 รายการ
3. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจาก
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
เป ็นวิธีที่ ได ้ รับการยอมรับอย ่ างกว ้ างขวาง 
ในงานวิจัยเกี่ยวกับการเป ิดเผยข ้อมูลสังคม 
และสิ่งแวดล้อม [3, 8, 10, 21-22, 29] ดังนั้น 
การศึกษานี้จึ งได ้ เก็บรวบรวมข ้อมูลทุติยภู มิ 
โ ด ยน� า เ อ า วิ ธี วิ เ ค ร า ะ ห ์ เ ชิ ง เ นื้ อ ห า ม า ใ ช ้ 
ในการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกิจการจากรายงานประจ�าปี 2554 
รายงานแห่งความยั่งยืนประจ�าปี 2554 และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 56-1 ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในกลุ่ม SET 100 Index สาเหตุที่ใช้รายงาน
ประจ�าป ี เนื่องจากรายงานประจ�าป ียังคงเป ็น
เอกสารที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมของบริษัทเพราะมีความน่าเชื่อถือ 
มีกฎเกณฑ์ในการจัดท�าและมีความสมบูรณ  ์
ในการสื่อสารประเด็นทางสังคมของธุรกิจรวม 
ทั้งสามารถเข้าถึงได้ง่าย [10]
กำรศึกษำระดับกำรเปิดเผยข้อมูล
งานวิจัยนี้ได้ใช้ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR Disclosure Index) 
ของ Mohd Ghazail [1] เป ็นตัววัดระดับ 
การเป ิดเผยข ้อมูลความรับผิดชอบต ่อสังคม 
ของกิจการ 
หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรเปิดเผย
ข้อมูล
การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลมีหลักเกณฑ์ 
ดั ง นี้ คื อ ห า ก บ ริ ษั ท มี ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจ�าป ี 
แบบแสดงรายการข ้ อมู ลประจ� าป ี  56-1 
และรายงานแห่งความยั่งยืนประจ�าป ี 2554 
ตามรายการที่ก�าหนดไว้ในแบบตรวจรายการ 
บริษัทจะได้รับคะแนนเท่ากับ 1 ในทางตรงกันข้าม 
หากไม่มีการเปิดเผยรายการตามท่ีก�าหนดไว้ 
บริษัทจะได้รับคะแนนเท่ากับ 0 
วิธีกำรค�ำนวณดัชนีกำรเปิดเผยข้อมูล
เ มื่ อ ใ ห ้ ค ะ แ น น ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละบริษัทแล้ว 
จ ะท� า ก า รค� านวณดั ชนี ก า ร เป ิ ด เ ผยข ้ อมู ล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Disclosure 
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Index: CSRD Index) ซึ่งอยู ่ในรูปอัตราส่วน
ของคะแนนรวมที่ แต ่ละบริษัทได ้ รับจริ ง กับ
คะแนนรวมสูงสุดที่คาดว่าจะได้รับ ในงานวิจัยนี้ 
บริษัทจะมีคะแนนรวมสูงสุดเท่ากับ 41 คะแนน 
พิจารณาตามรายการ 41 รายการ ในแบบ 
ตรวจรายการ และในทุกบริษัทคะแนนรวมสูงสุด 
จะมีค่าไม่เกิน 41 คะแนน
ดัชนีการเป ิดเผยข ้อมูลความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมของแต่ละบรษิทัสามารถค�านวณจากสมการ
ดังนี้
             
   CSRD  Index  =  ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม
   FS           = คะแนนจริงที่แต่ละบริษัทได้รับ
   TS           =  คะแนนรวมสูงสุดที่แต่ละบริษัทคาดว่าจะได้รับ
  โดยที่  0 < CSRD Index  < 1
 
 CSRD Index = FS/TS
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากประชากรน�ามาวิเคราะห ์
โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ และใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ค่าร ้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยการเป ิดเผยข ้อมูลความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ตารางที่ 1 พบว่า
บริษัทในกลุ่ม SET 100 Index ส่วนใหญ่มีระดับ 
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม (ข้อมูล
ซีเอสอาร์)อยู่ในระดับ 71-80% คิดเป็นร้อยละ 
28.0 มีเพียงร้อยละ 13.0 ของบริษัทในกลุ่ม SET 
100 Index ที่เปิดเผยข้อมูลซีเอสอาร์ในระดับ 
91-100% อย่างไรก็ตามร้อยละ 54 มีการเปิดเผย 
ข้อมูลซีเอสอาร์ในระดับมากกว่า 70% และตาราง
ท่ี 2 พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีระดับการเปิดเผย 
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุด ได ้แก ่ 
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (ประกอบด้วยธุรกิจ
ประเภท พลังงานและสาธารณูปโภค และเหมืองแร่) 
ซึ่งมีระดับการเป ิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมเฉลีย่ 78.05% โดยมรีะดบัความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมอยู่ระหว่าง 37-98%
ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละของบริษัทจ�าแนกตามระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
 (N=100)
ระดับกำรเปิดเผยข้อมูลซีเอสอำร์ (ร้อยละ) บริษัทที่เปิดเผยข้อมูล
ร้อยละ
 0 - 10
 11 - 20
  21 - 30
  31 - 40
  41 - 50
  51 - 60
 61 - 70
 71 - 80
 81 - 90
 91 - 100
 0
 0
 1.0
 5.0
 8.0
11.0
21.0
28.0
13.0
13.0
รวม                     100.0
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ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุดและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเปิดเผยข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมจ�าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (N=100)
กลุ่มอุตสำหกรรม จ�านวน
(N)
ค่าต่�าสุด 
(ร้อยละ)
ค่าสูงสุด
(ร้อยละ)      
ค่าเฉลี่ย (X-)
(ร้อยละ)
 ส่วนเบี่ยงเบน   
มาตรฐาน (S.D.)
เกษตรและอาหาร
ธุรกิจการเงิน                                        
สินค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริการ
เทคโนโลยี
7
14
10
23
14
21
11
63
34
24
37
37
32
46
98
93
95
95
98
95
95
 77.00 
 70.56
 65.12
 66.38
 78.05
  64.81
 74.50
.13496
.15616
.22058
.17183
.20044
.14947
.15246
 จากตารางที่ 3 พบว่าการเปิดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในภาพรวม 7 
หัวข้อหลักตาม ISO 26000 พบว่าบริษัทในกลุ่ม 
SET 100 Index ทั้งหมดมีการเปิดเผยข้อมูลใน
หัวข้อเรื่องธรรมาภิบาล แต่บริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่ม 
SET 100 Index (ร้อยละ 99.0) มีการเปิดเผย 
ข ้อมูลในหัวข ้อเรื่ องการปฏิบัติด ้ านแรงงาน 
และหัวข้อเรื่องประเด็นด้านผู ้บริโภค รองลงมา 
มกีารเปิดเผยข้อมลูในหวัข้อเรือ่งการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม 
หัวข้อเรื่องสิทธิมนุษยชน และหัวข้อเรื่องการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน โดยมี
การเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องสิ่งแวดล้อมต�่าที่สุด 
ตำรำงที่ 3 แสดงร้อยละของบริษัทจ�าแนกตามการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ในภาพรวม 7 หัวข้อหลักตาม ISO 26000
หัวข้อหลัก เปิดเผยข้อมูล ไม่เปิดเผยข้อมูล รวม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
1. ธรรมาภิบาล 100.0 0.0 100.0
2. สิทธิมนุษยชน   96.0 4.0 100.0
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน 99.0 1.0 100.0
4. สิ่งแวดล้อม 88.0 12.0 100.0
5. การปฏิบัติที่เป็นธรรม 97.0 3.0 100.0
6. ประเด็นด้านผู้บริโภค  99.0 1.0 100.0
7. การพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 94.0 6.0 100.0
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นอกจากน้ีการจัดท�ารายงานแห่งความย่ังยืน
ของบริษ้ทในกลุ่ม SET 100 Index จากตาราง 
ที่ 4 พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่ม SET 100 
Index (ร้อยละ 79.0) ไม่มีการจัดท�าการรายงาน
แห่งความยั่งยืน โดยบริษัทที่มีการจัดท�ารายงาน
แห่งความยั่งยืน (จ�านวน 21 ราย) ส่วนใหญ่
จะอยู ่ ในกลุ ่ม อุตสาหกรรมทรัพยากรจ�านวน 
8 ราย (ร ้อยละ 38.09) รองลงมาบริษัท 
ในกลุม่อุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ กลุม่อุตสาหกรรม 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ ่มบริการ
จ�านวน 3 รายเท ่ากัน (ร ้อยละ 14.29) 
ในทางตรงกันข ้ามบริษัทในกลุ ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยียังไม่มีการจัดท�ารายงานแห่งความ
ยั่งยืน 
 
ตำรำงที่ 4 แสดงจ�านวนและร้อยละของบริษัทจ�าแนกตามการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน (N=100)
กลุ่มอุตสำหกรรม จ�านวนบริษัท
ใน SET 100 
Index (N)
จ�านวนบริษัทที่จัดท�า
รายงานแห่งความยั่งยืน 
(N)
ร้อยละ ร้อยละ*
(แยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม)
เกษตรและอาหาร
ธุรกิจการเงิน                                        
สินค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริการ
เทคโนโลยี
7
14
10
23
14
21
11
2
3
2
3
8
3
0
   9.52
  14.29
    9.52
  14.29
  38.09
  14.29
 0.00
28.57
23.07
20.00
13.04
57.14
14.28
0
100 21  100.00
*จ�านวนบรษิทัท่ีจัดท�ารายงานแห่งความย่ังยนื หารด้วย จ�านวนบรษิทัในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรมใน SET 100 Index
สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคมพบว่า บริษัทในกลุ ่ม 
SET 100 Index ส่วนใหญ่มีระดับการเปิดเผย
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม (ข้อมูลซีเอสอาร์)
อยู ่ในระดับมากกว่าร้อยละ 70 มีเพียงร้อยละ 
13.0 ของบริษัทในกลุ ่ม SET 100 Index 
ที่เปิดเผยข้อมูลซีเอสอาร์ในระดับ 91-100% 
อย่างไรก็ตามพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีระดับการ
เปิดเผยข้อมลูความรบัผดิชอบต่อสงัคมสงูสดุ ได้แก่ 
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (ประกอบด้วยธุรกิจ
ประเภทพลงังานและสาธารณปูโภค และเหมอืงแร่) 
ซึ่งมีระดับการเป ิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมเฉลีย่ร้อยละ 78.05 อาจเป็นไปได้ว่าบริษทั
ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมีการด�าเนินธุรกิจ 
ที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสูงจึงมี 
การเป ิดเผยข ้อมูลความรับผิดชอบต ่อสังคม 
ในระดบัสงูเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ท่ีด ีซึง่สอดคล้องกบั 
ทฤษฎีความชอบธรรมท่ีเน้นการยอมรับจากสังคม
เพื่อความอยู่รอดของบริษัท [26]
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกิจการในภาพรวม 7 หัวข ้อหลักตาม 
ISO 26000 พบว่าบริษัทในกลุ่ม SET 100 
Index ท้ังหมดมีการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่อง 
ธรรมาภิบาล ทั้ งนี้ อาจ เนื่ องจากส� านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ได้มีข้อก�าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม 
ให้บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลการก�ากับ 
ดู แลกิ จการ ท่ีดี  โดยมีการ เป ิ ด เผยในแบบ 
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 56-1 และรายงาน
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ประจ�าปีของบริษัท นอกจากนี้บริษัทในกลุ่ม SET 
100 Index มีการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเร่ือง 
สิ่งแวดล้อมต�่าที่สุด อาจจะเนื่องมาจากจ�านวน
บริษัทประมาณครึ่งหนึ่งของบริษัทในกลุ่ม SET 
100 Index อยู ่ ในกลุ ่มอุตสาหกรรมบริการ 
(ประกอบด้วยธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ 
ธุรกิจการแพทย ์ ธุรกิจขนส ่งและโลจิสติกส ์ 
ธุ รกิ จพาณิชย ์  และธุ รกิ จสื่ อและสิ่ งพิ มพ ์ ) 
กลุ ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (ประกอบด้วย 
ธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย ์ ธุ รกิจธนาคาร 
และธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต) และธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีการด�าเนินงานท่ีมี 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าอุตสาหกรรม
ก ลุ ่ ม อ่ื น จึ ง มี กิ จ ก ร ร ม ด ้ า น สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 
แ ล ะ ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล ใ นหั ว ข ้ อ เ รื่ อ ง ส่ิ ง
แวดล้อมน้อยกว่าอุตสาหกรรมกลุ ่มอื่นซึ่งต่าง
จากบริษัทที่อยู ่ในกลุ ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 
ก ลุ ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ น ค ้ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
แล ะกลุ ่ ม อุ ต ส าหก ร รม เ กษต รแล ะ อ าห า ร 
ซึ่งการด�าเนินงานของบริษัทเหล่านี้มีความอ่อนไหว 
ใ น ก า ร ส ร ้ า ง ผ ล ก ร ะ ทบด ้ า น สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 
ซึ่ ง ส ่ ว นหนึ่ ง ม า จ ากแ ร งกดดั นขอ งภาครั ฐ 
จึงท�าให้บริษัทเหล่านี้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ค ่ อ น ข ้ า ง สู ง  แ ล ะ มี ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล 
ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ Liu and 
Anbumozhi (2009) อ้างถึงใน ฐิติมา กิ่งแก้ว 
[30]
ผลการศึกษาดังกล่าวจึงสอดคล้องกับทฤษฎี
เกี่ยวกับความชอบธรรม เนื่องจากทฤษฎีนี้
ยอมรับว่าธุรกิจมีสัญญาหรือข้อตกลงกับสังคม
ที่บริษัทต่างๆ จะต้องปฏิบัติเพื่อให้การกระท�า
กิจกรรมต่างๆ ของกิจการชอบด้วยกฎหมาย 
และเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม [13] 
และพฤติกรรมของบริษัทจะได้รับอิทธิพลจาก 
กฎเกณฑ์และโครงสร้างทางสังคม Cooper and 
Sherer (1984) อ้างถงึใน Kuasirikun [10] ดงันัน้ 
การเป ิดเผยข ้อมูลทางสังคมและสิ่ งแวดล ้อม 
จึงเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่พยายาม
จะท�ากิจกรรมท่ีชอบธรรมตามกฎหมายเพื่อท�าให้
สาธารณชนแน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และความคาดหวังของสังคม [9, 24] ดังนั้นบริษัท
ส่วนใหญ่ในกลุ่ม SET 100 Index จึงพยายาม 
เปิดเผยข้อมูลซีเอสอาร์เพื่อปฏิบัติตามความชอบ
ธรรมและความคาดหวังของสังคม ซึ่งทฤษฎีนี้ 
ยั ง เชื่ อมโยง เหนียวแน ่นกับทฤษฎี เกี่ ยวกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีแนวคิดว่าธุรกิจจะตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของกิจการ
และพลังของผู้มีส่วนได้เสียสามารถกดดันให้กิจการ
ต้องปฏิบัติตามแรงกดดันของผู้มีส่วนได้เสีย [21] 
ดังนั้นบริษัทในกลุ่ม SET 100 Index ส่วนใหญ่
จึงพยายามเปิดเผยข้อมูลซีเอสอาร์ของบริษัท 
เกี่ยวกับผู ้มีส่วนได้เสียกลุ ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ
และชุมชน
ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้พบว่า รายงานของบริษัทส่วนใหญ่ 
จะรายงานข้อมูลจากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
ที่ เน ้นเฉพาะผลผลิต ไม ่ ใช ่ผลลัพธ ์ ดั งนั้น 
ผู้บริหารองค์กรควรส่งเสริมให้องค์กรรายงานข้อมูล 
กา รด� า เ นิ น ง านความรั บผิ ดชอบต ่ อ สั ง คม 
ข อ ง กิ จ ก า ร  โ ด ย แ ส ด ง ถึ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ 
และผลการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการจ�าแนกตามหัวข้อหลักและประเด็น 
ท่ี เกี่ ยว เนื่ องกับความรับ ผิดชอบในรายงาน 
โดยเปิดเผยทั้งผลส�าเร็จและข้อบกพร่องรวมทั้ง 
รายละเอียดของวิธีการไว้ในรายงานฉบับนี้ด้วย
นอกจากนีก้ารศกึษานีย้งัพบว่าบริษทัส่วนใหญ่ 
ในกลุ่ม SET 100 Index ยังไม่มีการจัดท�ารายงาน
แห่งความยั่งยืนซึ่งรายงานนี้จะแสดงการเปิดเผย
ข้อมูลการด�าเนินงานของกิจการที่ค�านึงถึงความรับ
ผิดชอบท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ที่ กิ จการจั ดท� าขึ้ น เพื่ อสนองความต ้ องการ 
ใ น ป ั จ จุ บั น ท่ี ล� า พั ง ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น 
เพียงอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งรูปแบบการจัดท�า
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รายงานประจ�าปีก็ยังไม่สามารถสะท้อนข้อมูล 
ผลประกอบการในมุมดังกล่าว ดังนั้นส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ควรส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะ 
บ ริ ษั ท ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย  ์
แห่งประเทศไทยจัดท�ารายงานเกี่ยวกับความ 
รับผิดชอบต ่อสังคมของกิจการไว ้ในรายงาน 
ในรูปแบบที่เป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงาน
ประจ�าป ีขององค ์กรหรือที่ เรียกว ่า รายงาน 
แห่งความยั่งยืน เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนแก่องค์กร
และก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ผู ้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากมหาวิทยาลัยพายัพ ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ 
เป ็นอย่างยิ่ง ท่ีให ้โอกาสในการท�าผลงานวิจัย 
ออกมาเผยแพร่
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